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資
料
︾弘
化
四
年
善
光
寺
大
地
震
を
め
ぐ
る
訴
訟
文
書
の
戯
文
│
近
刊
﹃
善
光
寺
大
地
震
を
生
き
抜
く
﹄
に
寄
せ
て
│
髙
木
侃
解
題
一
本
稿
は
表
題
の
と
お
り
︑
弘
化
四
年
︵
一
八
四
七
︶
善
光
寺
大
地
震
を
め
ぐ
る
訴
訟
文
書
の
戯
文
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
り
︑
か
つ
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
じ
め
に
お
断
り
し
て
お
き
た
い
︒
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
︑
東
日
本
大
震
災
で
あ
る
が
︑
こ
の
巨
大
地
震
と
大
津
波
︑
そ
し
て
原
発
事
故
を
通
じ
て
︑
地
震
等
の
災
害
史
に
研
究
者
と
し
て
ど
う
取
り
組
む
か
を
模
索
さ
れ
て
い
る
青
木
美
智
男
氏
の
最
近
の
業
績
に
触
発
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
︑
青
木
氏
に
深
甚
な
る
感
謝
の
意
を
表
し
て
お
き
た
い
︒
二
東
日
本
大
震
災
の
数
か
月
後
︑
中
条
唯
七
郎
著
・
中
村
芙
美
子
訳
・
青
木
美
智
男
校
註
﹃
善
光
寺
大
地
震
を
生
き
抜
く
│
現
代
語
訳
﹁
弘
化
四
年
・
善
光
寺
地
震
大
変
録
﹂
│
﹄
が
日
本
経
済
評
論
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
︒
本
書
は
青
木
氏
の
い
う
と
こ
ろ
に
い
れ
ば
︑
東
日
本
大
震
災
の
現
在
を
生
き
て
い
る
我
々
が
︑
地
震
の
終
息
に
至
る
長
い
過
程
の
中
で
︑
ど
ん
な
事
態
が
生
じ
人
間
は
い
か
な
る
経
験
と
対
応
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
︑
過
去
の
巨
大
地
震
を
経
験
し
た
一
人
の
人
間
の
記
録
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
と
し
て
︑
刊
行
を
思
い
立
っ
た
と
(
)
い
う
︒
出
版
に
至
る
経
緯
は
つ
ぎ

の
と
お
り
で
あ
る
︒
解
読
・
翻
刻
作
業
は
二
〇
〇
二
年
の
春
︑
青
木
氏
が
法
政
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
に
出
講
し
て
︑
信
州
埴
科
郡
森
村
︵
現
・
長
野
県
千
曲
市
森
︶
の
一
農
民
・
中
条
唯
七
郎
の
書
き
残
し
た
随
筆
﹁
見
聞
集
録
﹂
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
講
読
し
た
こ
と
に
始
ま
る
︒
そ
の
間
に
︑
同
一
人
の
手
に
な
る
﹁
本
家
日
記
﹂
の
存
在
で
︑
随
筆
内
容
を
裏
付
け
︑
二
〇
〇
八
年
に
﹁
見
聞
集
録
﹂
を
刊
行
(
)
し
た
︒
そ
の
直
後
﹁
本

家
日
記
﹂
九
三
冊
の
別
冊
と
も
い
え
る
﹁
徒
然
日
記
附
地
震
大
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変
録
﹂
の
翻
刻
に
着
手
さ
れ
る
︒
こ
れ
が
弘
化
四
年
の
善
光
寺
地
震
を
七
五
歳
で
経
験
し
た
中
条
唯
七
郎
の
筆
記
し
た
地
震
記
録
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
地
震
の
凄
さ
と
︑
そ
の
後
に
続
い
た
余
震
の
記
録
と
︑
こ
れ
に
関
す
る
情
報
収
集
の
記
録
で
あ
る
︒
翻
刻
さ
れ
た
日
記
を
読
ん
だ
時
の
感
想
を
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
綴
っ
て
(
)
い
る
︒

テ
レ
ビ
や
新
聞
で
伝
え
ら
れ
る
震
災
後
被
災
者
が
体
験
し
て
い
る
日
々
が
︑
そ
の
ま
ま
弘
化
の
善
光
寺
地
震
を
体
験
し
た
人
々
の
日
々
に
当
て
は
ま
る
と
思
う
く
ら
い
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
驚
き
を
感
じ
た
︒
そ
し
て
地
震
の
歴
史
研
究
と
は
︑
発
生
時
の
印
象
が
強
烈
過
ぎ
て
︑
ど
う
し
て
も
被
災
状
況
や
災
害
の
規
模
に
関
心
が
移
り
が
ち
で
︑
そ
の
後
の
余
震
に
悩
ま
さ
れ
る
毎
日
に
ま
で
及
ん
で
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
持
つ
に
至
っ
た
︒
そ
こ
で
地
震
の
歴
史
的
記
録
と
し
て
︑
出
版
を
思
い
立
ち
︑
青
木
氏
は
友
人
の
日
本
経
済
評
論
社
の
栗
原
哲
也
社
長
︵
筆
者
の
高
校
の
同
級
生
で
も
あ
る
︶
に
出
版
の
依
頼
に
出
向
く
︒
そ
の
時
の
様
子
が
社
の
Ｐ
Ｒ
誌
﹃
評
論
﹄
一
八
六
号
の
コ
ラ
ム
﹁
神
保
町
の
窓
か
ら
﹂
に
は
︑﹁
青
木
先
生
は
口
も
早
い
が
︑
手
も
早
い
︒
そ
う
思
っ
た
と
同
時
に
小
社
の
入
口
に
立
っ
て
い
た
︒
歴
史
学
研
究
会
も
災
害
史
研
究
に
見
直
し
を
提
案
し
て
い
る
折
で
も
あ
り
︑
逃
げ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
気
持
は
緊
急
出
版
だ
っ
た
︒﹂
と
あ
り
︑
そ
の
研
究
者
と
し
て
の
思
い
が
出
版
に
い
た
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
氏
は
そ
の
後
も
地
震
被
災
に
関
心
を
持
ち
続
け
︑
地
震
災
害
復
興
を
語
る
と
き
︑﹁
多
く
の
場
合
︑
都
市
改
造
な
ど
︑
い
つ
も
ハ
ー
ド
な
側
面
の
み
が
強
調
さ
れ
︑
被
災
者
の
暮
ら
し
や
精
神
面
に
ま
で
は
及
ば
ず
︑
人
々
が
生
き
抜
く
姿
が
具
体
的
に
描
か
れ
る
こ
と
が
な
い
﹂
と
さ
れ
︑
地
震
災
害
の
多
く
は
近
世
・
近
代
社
会
独
自
の
社
会
現
象
で
︑
し
か
も
過
密
都
市
で
発
生
し
た
︒
そ
の
こ
と
を
﹁
い
の
ち
﹂
の
視
点
か
ら
︑
城
下
町
と
そ
の
集
住
︑
木
造
家
屋
︑
流
通
シ
ス
テ
ム
な
ど
に
及
び
︑
中
条
唯
七
郎
と
い
う
当
時
実
際
に
地
震
を
体
験
し
た
人
物
の
﹁
日
記
﹂
か
ら
︑
さ
ら
に
都
市
災
害
拡
大
の
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
の
﹁
其
人
情
不
成
﹂︑
つ
ま
り
住
民
間
の
相
互
扶
助
の
欠
如
に
も
関
心
を
向
け
︑
こ
れ
ら
に
論
及
さ
れ
て
(
)
い
る
︒

三
弘
化
四
年
善
光
寺
大
地
震
を
め
ぐ
る
訴
訟
文
書
の
戯
文
は
︑
冊
子
一
冊
と
一
紙
文
書
︵
継
紙
︶
の
二
つ
あ
る
︒
い
ず
れ
も
筆
者
が
最
近
古
書
店
で
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
︒
史
料
一
は
冊
子
で
︑
形
態
は
縦
二
五
︑
横
一
七
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
︑
袋
と
じ
︑
表
紙
共
一
二
丁
の
筆
写
本
で
右
肩
に
薄
汚
れ
て
は
い
る
が
﹁
内
田
郷
土
博
物
館
之
印
﹂
な
る
角
印
が
朱
肉
で
押
捺
さ
れ
て
い
る
︒
群
馬
県
太
田
市
に
所
在
し
た
﹁
内
田
郷
土
博
物
館
﹂
旧
蔵
の
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
親
子
二
代
に
わ
た
っ
て
収
集
し
て
な
っ
た
私
設
博
物
館
は
当
主
の
逝
去
に
と
も
な
っ
て
閉
館
し
︑
所
蔵
資
料
は
散
逸
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
内
容
は
三
つ
の
部
分
か
ら
な
り
︑
⑴
は
訴
状
︑
⑵
は
そ
の
返
答
書
︑
⑶
は
裁
判
所
へ
の
挨
拶
文
︵
こ
こ
で
は
閻
魔
大
王
あ
て
︶
で
あ
る
︒
⑴
は
冥
途
迷
之
助
知
行
所
︑
闇
之
夜
国
垂
髪
郡
白
無
垢
村
の
幽
霊
出
2
八
郎
と
亡
魂
飛
之
助
が
被
災
者
四
万
五
千
人
の
原
告
代
表
と
な
り
︑
善
光
寺
如
来
坊
を
相
手
に
﹁
地
震
出
入
﹂
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
︒
原
告
両
名
は
弘
化
四
年
三
月
二
四
日
の
善
光
寺
大
地
震
の
災
難
で
変
死
し
た
が
︑
冥
途
へ
も
行
け
ず
︑
娑
婆
へ
も
戻
れ
ず
︑
六
道
の
辻
に
迷
い
︑
住
居
も
定
ま
ら
ず
︑
ま
さ
に
難
儀
至
極
で
あ
っ
た
︒
や
む
な
く
善
光
寺
如
来
坊
を
相
手
に
訴
え
た
と
い
う
︒
訴
え
の
内
容
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
相
手
善
光
寺
如
来
坊
は
︑
三
月
一
六
日
よ
り
六
〇
日
間
︑
境
内
に
お
い
て
如
来
の
﹁
開
帳
﹂
を
し
て
い
る
︒
昨
年
か
ら
諸
国
へ
開
帳
を
知
ら
せ
︑
貴
賎
・
老
若
・
男
女
と
も
信
心
す
る
も
の
は
参
詣
す
べ
し
と
招
か
れ
︑
私
︵
原
告
︶
ど
も
は
﹁
後
生
・
利
益
﹂
の
た
め
参
っ
た
が
︑
中
に
は
極
貧
の
者
も
あ
り
︑
借
金
し
︑
あ
る
い
は
質
に
置
い
て
路
銀
を
調
達
し
︑
艱
難
辛
苦
の
上
︑
三
月
二
四
日
に
到
着
︑
早
速
阿
弥
陀
如
来
へ
参
詣
し
︑
賽
銭
や
額
へ
の
御
判
︑
さ
ら
に
戒
壇
廻
り
も
済
ま
せ
た
︒
夕
方
旅
籠
屋
へ
止
宿
し
︑
皆
で
如
来
の
御
利
益
を
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
︑
そ
の
夜
四
つ
半
頃
か
ら
大
地
震
発
生
︑
天
地
は
顛
倒
し
山
も
崩
潰
れ
る
有
様
で
あ
っ
た
︒
そ
の
惨
状
は
ま
さ
に
﹁
善
光
寺
地
震
大
変
録
﹂
の
記
述
の
と
お
り
で
︑
被
害
の
状
況
は
︑
善
光
寺
辺
は
も
ち
ろ
ん
︑
飯
山
・
松
代
の
両
城
は
じ
め
周
辺
地
域
に
及
び
︑
大
地
は
裂
け
︑
泥
水
を
吹
出
︵
液
状
化
︶
し
︑
山
岳
は
崩
れ
︑
と
り
わ
け
川
の
濁
水
が
堰
留
め
ら
れ
︑
原
告
ど
も
は
狼
狽
の
あ
ま
り
胆
魂
は
飛
び
︑
逃
げ
出
し
た
も
の
の
︑
た
ち
ま
ち
家
が
潰
れ
︑
倒
壊
の
棟
・
梁
に
つ
ぶ
さ
れ
る
な
ど
﹁
九
死
一
生
大
難
渋
﹂
の
と
き
︑
そ
の
虚
に
乗
じ
︑
火
事
・
謀
叛
を
企
み
︑
所
々
よ
り
放
火
し
︑
大
風
も
吹
か
せ
︑
こ
の
よ
う
な
変
災
を
起
こ
し
た
の
は
被
告
・
如
来
坊
で
︑
原
告
ど
も
は
大
半
変
死
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
︒
さ
ら
に
堰
き
止
め
湖
が
崩
壊
し
︑
一
帯
が
泥
海
の
よ
う
な
有
様
で
︑
地
震
・
火
事
等
で
は
逃
げ
て
い
た
も
の
も
︑
変
死
し
て
し
ま
っ
た
︒
風
聞
に
よ
れ
ば
︑
七
か
年
に
わ
た
る
境
界
論
争
で
敗
訴
し
た
戸
隠
明
神
が
遺
恨
に
思
い
︑
善
光
寺
如
来
坊
開
帳
最
中
︑
地
震
・
火
事
・
風
水
等
の
変
災
を
引
き
起
こ
し
た
模
様
で
あ
る
︒
そ
の
後
被
災
し
た
四
万
五
千
人
の
死
骸
を
一
ツ
穴
に
埋
め
︑
回
向
・
念
仏
・
供
養
等
も
し
て
く
れ
ず
︑
犬
猫
同
様
の
計
ら
い
で
嘆
か
わ
し
い
限
り
で
あ
る
︒
冥
途
へ
も
行
け
ず
︑
娑
婆
へ
も
戻
れ
な
い
窮
状
を
訴
え
る
︒
被
告
・
如
来
坊
は
天
竺
浪
人
で
︑
欽
明
天
皇
の
一
三
年
に
は
じ
め
て
日
本
へ
渡
来
し
︑
仏
法
渡
世
を
始
め
た
わ
け
で
︑
神
国
で
の
仏
法
公
布
に
あ
た
っ
て
は
守
屋
大
臣
に
寺
を
焼
き
捨
ら
れ
︑
仏
像
は
難
波
の
堀
へ
沈
め
ら
れ
た
︒
皇
極
天
皇
の
勅
願
で
︑
本
田
善
光
と
い
う
者
が
難
波
堀
よ
り
こ
れ
を
救
出
し
︑
信
州
へ
安
置
し
︑
こ
れ
が
善
光
寺
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
恩
賞
も
忘
れ
︑
改
革
の
御
趣
意
も
忘
却
し
︑
近
年
は
奢
侈
に
流
れ
︑
広
大
な
る
大
伽
藍
を
建
立
し
︑
本
堂
の
み
な
ら
ず
︑
塔
頭
・
四
六
坊
も
豪
奢
に
建
て
︑
造
作
・
仏
具
も
金
銀
・
瑠
璃
な
ど
で
飾
り
立
て
︑
す
べ
て
に
贅
を
尽
く
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
千
石
の
寺
領
が
あ
り
な
が
ら
︑
度
々
開
帳
し
︑
多
分
の
銭
儲
を
し
て
い
る
︒
こ
の
度
の
変
災
も
自
分
の
本
堂
や
山
門
等
は
︑
地
震
・
火
事
等
の
災
難
に
も
遁
れ
て
お
り
︑
全
く
如
来
坊
の
私
慾
に
基
づ
く
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も
の
で
あ
る
︒
本
来
如
来
坊
は
﹁
衆
生
済
度
﹂
が
渡
世
で
︑
開
帳
に
こ
と
よ
せ
大
勢
を
偽
り
引
寄
せ
見
殺
し
に
し
た
の
は
︑
仏
に
﹁
不
似
合
致
方
﹂
と
思
わ
れ
る
︒
そ
う
で
な
く
て
は
︑
ど
の
よ
う
な
意
趣
遺
恨
が
あ
っ
て
こ
の
よ
う
な
災
難
に
遭
わ
せ
た
も
の
か
︑﹁
何
卒
格
別
之
以
御
慈
悲
﹂
如
来
坊
を
召
出
し
︑
な
ん
と
か
原
告
の
住
居
が
定
ま
り
ま
す
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
訴
え
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
す
る
返
答
書
が
⑵
で
あ
る
︒
訴
訟
人
両
名
は
︑
信
州
善
光
寺
辺
の
地
震
・
火
事
等
で
は
︑
被
災
死
者
四
万
五
千
余
人
︵
こ
れ
に
は
善
光
寺
開
帳
中
に
諸
国
よ
り
参
詣
に
来
た
者
も
含
め
て
︶
に
及
ぶ
が
︑
死
者
は
す
べ
て
︑
冥
途
へ
行
兼
ね
︑
娑
婆
へ
も
立
戻
れ
ず
︑
﹁
六
道
の
辻
﹂
に
迷
っ
て
難
義
至
極
の
有
様
と
主
張
し
︑
こ
の
変
災
を
如
来
坊
の
仕
業
で
あ
る
と
訴
え
出
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
被
告
・
如
来
坊
は
変
死
し
た
彼
ら
を
不
便
と
思
い
︑
西
方
極
楽
浄
土
へ
引
導
を
渡
そ
う
と
思
っ
て
い
た
最
中
に
︑
こ
の
訴
え
は
﹁
全
く
筋
違
﹂
と
し
て
反
論
し
て
い
る
︒
度
々
の
﹁
御
開
帳
﹂
は
私
欲
で
は
な
く
︑
銭
儲
し
て
い
る
と
は
偽
り
で
あ
る
︒
確
か
に
昨
年
よ
り
諸
国
へ
開
帳
札
を
建
て
置
い
た
が
︑
こ
れ
ら
は
下
町
の
族
︑
又
は
商
人
・
山
師
共
が
企
ん
だ
も
の
で
︑
愚
僧
に
は
相
談
も
な
き
こ
と
で
あ
る
︒
も
と
も
と
愚
僧
は
山
中
清
閑
の
地
が
好
き
で
︑
太
閤
秀
吉
が
京
都
大
仏
殿
へ
召
い
て
く
れ
た
が
︑
繁
華
の
地
を
嫌
い
帰
っ
て
き
た
ほ
ど
で
あ
る
︒
す
で
に
こ
こ
に
住
ん
で
︑
一
二
九
六
年
に
な
る
︒
も
と
も
と
如
来
坊
は
﹁
千
石
之
御
墨
附
﹂
を
頂
戴
し
て
お
り
︑
生
活
に
不
自
由
は
な
く
︑
開
帳
で
も
金
銭
は
一
切
も
ら
え
ず
︑
む
し
ろ
線
香
や
灯
明
の
油
な
ど
持
ち
出
す
ば
か
り
︒
そ
れ
を
地
震
・
火
事
・
風
水
等
と
同
腹
し
て
︑
災
害
を
起
こ
し
た
な
ど
と
は
偽
り
で
あ
る
︒
愚
僧
は
衆
生
済
度
を
渡
世
柄
と
し
て
い
る
か
ら
︑
地
震
の
前
夜
に
如
来
信
心
の
輩
は
本
堂
へ
詰
め
る
よ
う
触
れ
ま
わ
っ
た
の
で
︑
信
心
の
者
は
本
堂
で
一
心
に
念
仏
を
唱
え
て
い
た
の
で
︑
一
人
も
災
難
に
遭
わ
ず
助
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
反
し
て
不
信
心
の
者
は
︑
旅
籠
屋
・
酒
屋
で
酒
宴
に
耽
り
︑
あ
る
い
は
権
堂
︵
遊
郭
の
町
︶
で
遊
女
に
戯
れ
て
い
て
変
死
し
た
に
相
違
な
い
と
断
じ
て
い
る
︒
つ
づ
け
て
釈
迦
と
仏
法
を
説
き
︑
釈
迦
の
入
滅
に
及
ぶ
︒
さ
ら
に
﹁
日
本
宗
旨
之
濫
觴
を
荒
増
奉
申
上
候
﹂
と
日
本
仏
教
史
を
略
説
す
る
︒
こ
れ
が
か
な
り
正
確
な
叙
述
で
あ
る
︵
書
き
手
の
博
識
を
う
か
が
わ
せ
る
︶︒
初
め
の
部
分
を
一
部
引
用
す
る
と
︑
夫
三
論
宗
は
︑
推
古
(皇
)
天
王
三
十
三
年
高
麗
国
恵
灌
僧
正
来
朝
し
是
ヲ
弘
︑
是
則
日
本
宗
旨
之
始
ニ
御
座
候
︑
距
テ
今
既
一
千
弐
百
二
十
三
年
也
︑
法
相
宗
は
孝
徳
天
皇
白
雉
五
年
道
昭
和
尚
入
唐
し
︑
帰
朝
之
後
是
ヲ
弘
日
本
宗
教
の
初
め
は
三
論
宗
で
︑
推
古
天
皇
三
三
︵
六
二
五
︶
年
︑
高
麗
国
恵
灌
僧
正
来
日
︑
今
か
ら
一
二
二
三
年
前
の
こ
と
と
い
う
︒
こ
の
文
書
の
作
成
さ
れ
た
弘
化
四
年
は
西
暦
一
八
四
七
年
で
あ
る
か
ら
︑
丁
度
一
二
二
三
年
前
と
い
う
の
は
正
確
な
数
字
と
い
(
)
え
る
︒
さ

ら
に
法
相
宗
の
白
雉
五
年
道
昭
和
尚
入
唐
の
こ
と
な
ど
︑
い
ず
れ
も
正
確
な
事
実
の
叙
述
に
な
っ
て
い
る
︒
続
い
て
成
実
宗
︑
俱
捨
宗
︑
華
厳
宗
︑
律
宗
︑
天
台
宗
︑
真
言
宗
︑
禅
宗
︑
浄
土
宗
︑
こ
れ
で
一
4
〇
宗
︒
さ
ら
に
大
念
仏
宗
︑
一
向
宗
︵
浄
土
真
宗
︶︑
法
華
宗
︑
時
宗
に
及
ぶ
︒
そ
し
て
古
来
仏
法
に
背
い
た
人
物
の
例
と
し
て
︑
守
屋
大
臣
︑
平
清
盛
︑
織
田
信
長
を
あ
げ
︑
非
業
の
最
期
で
あ
っ
た
と
す
る
︒こ
の
度
の
変
災
に
あ
た
っ
て
︑
自
分
の
伽
藍
等
が
無
事
だ
っ
た
こ
と
を
︑
私
慾
な
ど
と
い
う
の
は
︑﹁
愚
昧
之
申
掛
﹂
と
退
け
︑
愚
僧
の
仏
場
へ
は
悪
魔
・
外
道
も
近
寄
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
変
災
に
も
無
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
御
賢
慮
い
た
だ
き
た
い
と
述
べ
る
︒
さ
ら
に
仏
に
妄
語
な
く
︑
是
を
破
っ
て
地
獄
に
堕
ち
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
︒
原
告
・
幽
霊
共
の
理
由
も
な
い
出
訴
は
︑
彼
ら
を
浄
玻
璃
の
鏡
に
か
け
︑
た
ち
ま
ち
地
獄
に
落
ち
︑
獄
卒
の
責
苦
に
遭
っ
て
も
決
し
て
救
う
こ
と
は
し
な
い
︒
そ
こ
で
戸
隠
明
神
を
召
出
し
の
上
︑
吟
味
し
て
︑
同
腹
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
と
返
答
し
て
い
る
︒
⑶
の
内
容
は
︑
閻
魔
大
王
へ
の
挨
拶
文
で
あ
る
︒﹁
拙
者
儀
大
丈
夫
﹂︑
拙
者
は
元
気
で
す
の
で
︑
そ
ち
ら
へ
行
く
の
は
﹁
乍
憚
御
待
遠
﹂︑
つ
ま
り
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
と
あ
る
の
で
︑
如
来
坊
が
差
し
出
し
た
も
の
と
み
え
る
︒
亡
者
一
人
を
進
呈
し
て
い
る
︒
必
ず
し
も
訴
訟
を
有
利
に
し
よ
う
と
意
図
し
た
こ
と
ま
で
は
読
み
取
れ
な
い
︒
四
史
料
二
は
史
料
一
の
⑴
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
が
︑
記
述
に
は
若
干
の
相
違
が
み
ら
れ
る
の
で
︑
中
条
唯
七
郎
の
﹁
善
光
寺
地
震
大
変
録
﹂︵
以
下
﹁
大
変
録
﹂
と
す
︶
の
記
述
と
照
合
し
つ
つ
︑
検
討
す
る
︒
善
光
寺
大
地
震
の
被
災
の
様
子
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
︑
震
動
の
よ
り
潰
し
の
変
死
︑
火
ニ
て
死
︑
水
ニ
て
死
︑
此
上
困
窮
難
は
勿
論
也
︵
四
月
十
九
日
︶
結
局
の
と
こ
ろ
︑
本
震
の
家
屋
倒
壊
に
よ
る
圧
死
︑
そ
の
後
の
火
事
に
よ
る
焼
死
︑
堰
き
止
め
ダ
ム
湖
の
決
壊
に
よ
る
水
死
︑
困
窮
と
い
う
災
難
に
も
襲
わ
れ
て
の
生
活
苦
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
死
者
で
あ
る
が
︑
一
が
被
災
死
者
を
四
万
五
千
人
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
二
は
八
千
人
と
し
て
い
る
︒﹁
大
変
録
﹂
で
は
︵
善
光
寺
︶
大
勧
進
手
ノ
調
ニ
て
今
度
七
千
人
斗
り
の
人
死
と
い
ふ
︵
四
月
十
九
日
︶
(
(変
死
カ
)
)
変
壱
万
三
千
八
百
人
余
と
い
ふ
︑
善
光
寺
帳
人
数
斗
り
︵
五
月
廿
三
日
︶
正
確
な
数
字
は
理
科
年
表
等
に
よ
れ
ば
︑
五
七
六
七
人
と
し
て
い
る
(
)
か
ら
︑
二
の
八
千
人
が
近
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
大
河
・
犀
川
が
堰
止
め
ら
れ
て
土
砂
ダ
ム
が
で
き
る
が
︑
上
流
で
は
家
屋
の
水
没
︑
下
流
で
は
そ
の
決
壊
に
よ
る
水
難
︑
一
で
は
犀
川
の
名
が
落
ち
て
い
る
が
︑
決
壊
の
日
時
は
﹁
四
月
十
三
日
﹂
が
明
記
さ
れ
て
お
り
︑
二
と
の
差
異
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
善
光
寺
で
は
三
月
一
〇
日
か
ら
御
開
帳
中
で
あ
っ
た
が
︑
震
災
が
よ
う
や
く
落
ち
着
き
を
み
せ
は
じ
め
た
一
〇
月
一
八
日
︑
唯
七
郎
は
︑
震
災
の
全
貌
と
そ
の
後
の
様
子
を
実
見
す
る
た
め
に
善
光
寺
に
出
か
け
る
︒
四
月
三
日
の
記
事
に
も
﹁
善
光
寺
開
帳
参
り
ハ
︑
群
集
し
て
︑
往
来
に
市
な
す
と
也
﹂
と
あ
っ
た
が
︑
そ
こ
で
唯
七
郎
が
見
た
も
の
は
︑
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善
光
寺
へ
容
易
ニ
行
キ
兼
候
群
集
也
︑
善
光
寺
ノ
者
共
︑
是
迄
か
様
ノ
大
群
参
詣
不
覚
︑
前
代
未
聞
也
と
い
ふ
︑
十
八
日
参
詣
の
大
群
集
︑
善
光
寺
開
闢
以
来
︑
⁝
︵
略
︶
⁝
今
日
只
其
往
来
へ
出
候
て
︑
善
光
寺
方
へ
向
ツ
て
だ
に
有
之
候
得
ハ
︑
い
つ
と
な
く
着
候
と
申
程
の
事
也
︑
善
光
寺
は
参
詣
客
が
減
少
し
て
い
る
と
思
い
き
や
︑
押
す
な
押
す
な
の
大
盛
況
で
︑
群
衆
に
つ
い
て
行
け
ば
自
ず
と
寺
に
着
く
と
い
っ
た
有
様
で
あ
っ
た
︒
地
震
で
は
本
堂
・
山
門
・
経
蔵
は
被
災
を
免
れ
た
が
︑
如
来
を
本
堂
に
安
置
で
き
ず
︑
仮
殿
に
あ
っ
た
が
︑
丁
度
唯
七
郎
が
訪
れ
た
こ
の
日
に
︑
本
堂
に
還
っ
た
と
日
記
に
記
し
て
い
る
︒
五
さ
て
︑
何
故
こ
の
よ
う
な
訴
訟
文
書
︑
と
り
わ
け
訴
状
の
戯
文
が
書
か
れ
た
の
か
︑
誰
が
書
い
た
も
の
か
を
考
え
て
み
た
い
︒
こ
の
大
地
震
で
格
別
被
害
が
甚
大
だ
っ
た
の
は
︑
永
山
︵
飯
山
︶・
新
町
・
善
光
寺
・
稲
荷
山
等
で
︑
唯
七
郎
が
こ
の
震
災
の
要
因
の
一
つ
に
あ
げ
た
の
は
︑
こ
れ
ら
の
地
は
﹁
平
生
余
り
わ
る
は
げ
し
く
人
の
生
皮
は
ぐ
と
い
ふ
程
の
場
所
﹂︵
四
月
三
日
︶
で
︑﹁
人
情
を
禁
め
︑
人
心
本
意
相
守
り
候
﹂︵
同
八
日
︶
よ
う
に
と
の
天
の
思
し
召
し
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
こ
の
変
災
の
な
か
で
も
物
価
が
上
が
っ
た
と
い
う
話
を
聞
か
な
い
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
天
の
御
制
止
﹂
が
人
の
弱
み
に
つ
け
こ
ん
で
儲
け
よ
う
と
す
る
よ
う
な
人
情
を
一
変
さ
せ
た
と
感
じ
て
(
)
い
る
︒
こ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
被
災
し
た
と
は
い
え
︑
如
来

開
帳
で
前
代
未
聞
の
盛
況
を
呈
し
て
い
る
善
光
寺
が
そ
の
こ
と
で
銭
儲
け
を
現
実
の
も
の
と
し
て
い
る
状
況
に
︑
庶
民
の
や
り
場
の
な
い
憤
り
・
怨
嗟
が
︑
こ
の
よ
う
な
戯
文
の
作
成
に
い
た
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
し
か
も
仏
教
史
に
精
通
し
て
い
る
と
な
る
と
博
識
な
高
僧
の
手
に
な
る
も
の
と
思
う
が
い
か
が
で
あ
ろ
(
)
う
か
︒

註
︵

︶
中
条
唯
七
郎
著
・
中
村
芙
美
子
訳
・
青
木
美
智
男
校
註
﹃
善
光
寺
大
地
震
を
生
き
抜
く
│
現
代
語
訳
﹁
弘
化
四
年
・
善
光
寺
地
震
大
変
録
﹂
│
﹄︵
日
本
経
済
評
論
社
︑
二
〇
一
一
年
一
二
月
︶
ⅵ
頁
︒
︵

︶
青
木
美
智
男
監
修
・
中
村
芙
美
子
ほ
か
校
訂
﹃
近
世
信
濃
庶
民
生
活
誌
│
信
州
あ
ん
ず
の
里
名
主
の
見
た
こ
と
聞
い
た
こ
と
│
﹄
ゆ
ま
に
書
房
︑
二
〇
〇
八
年
二
月
︒
︵

︶
前
掲
注
︵

︶﹃
善
光
寺
大
地
震
を
生
き
抜
く
﹄
三
六
四
頁
︒
︵

︶
青
木
美
智
男
﹁
三
・
一
一
と
﹁
い
の
ち
﹂
の
視
点
か
ら
描
く
日
本
近
世
社
会
﹂︵
青
木
美
智
男
・
森
謙
二
編
﹃
三
く
だ
り
半
の
世
界
と
そ
の
周
縁
﹄
日
本
経
済
評
論
社
︑
二
〇
一
二
年
三
月
︶
二
二
七
～
二
六
〇
頁
︒
︵

︶
末
木
文
美
士
﹃
日
本
仏
教
史
﹄
新
潮
文
庫
︑
一
九
九
六
年
九
月
︑
年
表
参
照
︒
︵

︶
前
掲
注
︵

︶﹃
善
光
寺
大
地
震
を
生
き
抜
く
﹄
三
四
頁
︒
︵

︶
前
掲
注
︵

︶﹃
善
光
寺
大
地
震
を
生
き
抜
く
﹄
七
九
・
八
〇
頁
︒
︵

︶
史
料
の
引
用
方
法
は
︑
拙
著
﹃
縁
切
寺
満
徳
寺
の
研
究
﹄
6
︵
成
文
堂
︑
一
九
九
〇
年
一
二
月
︶
凡
例
に
よ
っ
た
︒
史
料
目
次
一
善
光
寺
地
震
出
入
り
関
係
文
書
⑴
地
震
出
入
り
訴
状
⑵
同
返
答
書
⑶
閻
魔
大
王
あ
て
書
簡
二
善
光
寺
地
震
︵
難
渋
︶
出
入
り
訴
状
史
料
一
善
光
寺
地
震
出
入
り
関
係
文
書
⑴
地
震
出
入
り
訴
状
︵
表
紙
︶
﹁
乍
恐
以
書
付
御
訴
訟
奉
申
上
候
冥
途
迷
之
助
知
行
所
闇
之
夜
国
垂
髪
郡
白
無
垢
村
四
万
五
千
人
惣
代
地
震
出
入
幽
霊
出
八
郎
亡
魂
飛
之
助
天
竺
出
張
守
様
御
領
分
信
濃
国
水
内
郡
善
光
寺
郷
相
手
阿
弥
陀
山
如
来
坊
﹂
右
訴
訟
人
一
同
奉
願
上
候
︑
私
共
去
月
廿
四
日
夜
信
州
善
光
寺
辺
︑
地
震
・
火
事
等
之
災
難
ニ
て
変
死
仕
候
︑
冥
途
え
も
行
兼
︑
娑
婆
へ
も
難
立
戻
︑
六
道
之
辻
ニ
迷
居
︑
住
居
も
難
定
︑
甚
以
難
儀
至
極
仕
候
ニ
付
︑
無
拠
今
般
善
光
寺
如
来
坊
相
手
取
奉
願
上
候
︑
其
子
細
左
ニ
奉
申
上
候
︑
一
相
手
善
光
寺
如
来
坊
義
は
︑
去
月
十
六
日
よ
り
六
十
日
之
間
︑
於
彼
境
内
致
開
帳
候
ニ
付
︑
昨
年
よ
り
諸
国
え
開
帳
札
立
置
︑
貴
賎
・
老
若
・
男
女
共
信
心
之
輩
は
可
致
参
詣
由
︑
強
て
相
招
候
事
故
︑
私
共
為
後
生
且
為
利
益
︑
大
勢
之
中
ニ
は
極
貧
之
者
も
有
之
︑
致
借
金
或
は
質
を
置
漸
路
銀
相
調
︑
不
厭
艱
難
も
去
月
廿
四
日
彼
地
ニ
到
着
仕
︑
取
物
も
不
取
敢
︑
早
速
阿
弥
陀
如
来
え
致
参
詣
︑
賽
銭
無
相
違
相
納
︑
其
外
額
え
御
判
を
相
願
︑
且
戒
壇
廻
り
等
ニ
至
迄
無
懈
怠
相
済
︑
夕
方
旅
籠
屋
へ
止
宿
致
︑
(同
カ
)
一
向
如
来
之
利
益
相
待
居
候
処
︑
其
夜
四
ッ
半
頃
よ
り
俄
に
振
動
い
た
し
大
地
震
相
企
︑
天
地
致
顛
倒
︑
山
岳
も
可
崩
潰
有
様
︑
樹
木
は
横
ニ
閃
倒
レ
︑
堂
・
宮
・
家
・
小
屋
は
逆
様
ニ
相
成
︑
善
光
寺
辺
は
不
及
申
︑
飯
山
・
松
代
之
両
城
ヲ
震
潰
︑
其
外
松
本
領
・
上
田
領
・
須
坂
領
︑
中
野
条
・
中
野
両
御
支
配
所
︑
且
越
後
国
(
高
田
カ
)
小
千
谷
領
は
弐
十
里
余
方
之
間
︑
凡
二
十
六
万
五
千
石
余
大
地
裂
︑
泥
水
を
吹
出
し
︑
山
岳
は
崩
れ
︑
丹
︹
犀
川
脱
︺
波
川
・
筑
摩
川
等
之
流
水
を
堰
留
候
事
故
︑
私
共
狼
狽
廻
り
︑
胆
魂
は
飛
天
涯
ニ
︑
(
歎
)
欲
逃
出
之
所
︑
忽
家
・
小
屋
打
潰
候
事
故
︑
棟
(
梁
カ
)
・
梲
・
桁
等
ニ
て
被
喰
締
︑
或
は
壁
・
戸
障
子
ニ
て
被
押
(倒
)
傾
︑
九
死
一
生
大
難
渋
之
砌
︑
乗
其
虚
︑
火
事
・
謀
叛
相
企
︑
所
々
よ
り
致
放
火
︑
且
大
風
加
勢
ニ
罷
出
及
乱
妨
候
︑
其
変
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災
私
共
大
半
変
死
仕
候
︑
其
後
四
月
十
三
日
水
内
郡
ニ
湛
置
候
大
水
虚
空
蔵
山
を
押
払
︑
一
度
に
押
出
し
︑
丹
波
川
・
筑
摩
川
・
御
幣
川
押
開
︑
右
之
地
震
焼
跡
等
平
一
面
田
畑
・
山
林
之
無
差
別
︑
泥
水
漫
々
と
し
て
大
波
を
起
し
︑
忽
泥
海
に
も
可
相
成
有
様
︑
地
震
・
火
事
等
ニ
て
邂
逅
ニ
遁
れ
居
候
者
共
も
再
此
災
難
ニ
変
死
仕
候
︑
然
ニ
此
風
聞
承
候
得
は
︑
戸
隠
明
神
飯
山
領
と
七
ヶ
年
之
間
地
論
及
出
入
︑
終
ニ
戸
隠
領
相
負
候
を
(遺
)
意
恨
ニ
思
ひ
︑
今
般
善
光
寺
如
来
坊
開
帳
最
中
へ
地
震
・
火
事
・
風
水
等
相
頼
︑
右
様
之
変
災
引
出
し
候
様
子
ニ
御
座
候
︑
其
後
四
萬
五
千
人
之
死
骸
一
ツ
穴
に
相
埋
︑
回
向
念
仏
供
養
等
も
致
し
不
呉
︑
且
拾
七
文
之
道
中
小
遣
銭
も
不
被
宛
行
︑
犬
死
同
（
マ
マ
）
様
之
取
計
甚
以
歎
ヶ
敷
奉
存
候
︑
私
共
幽
霊
之
身
分
足
も
無
之
候
へ
は
︑
十
萬
億
(土
)
度
之
長
旅
歩
行
相
成
兼
候
故
︑
再
娑
婆
へ
立
戻
り
度
︑
紀
州
熊
野
之
霊
湯
ニ
て
療
治
等
仕
度
候
得
共
︑
火
葬
之
身
は
五
体
骨
肉
致
腐
爛
︑
（
マ
マ
）
中
々
本
復
等
無
覚
束
存
︑
六
道
之
辻
ニ
て
迷
歩
行
空
敷
中
途
ニ
罷
在
︑
住
居
も
難
定
甚
以
歎
敷
義
と
奉
存
候
︑
元
来
如
来
坊
儀
は
天
竺
浪
人
ニ
て
人
皇
三
十
代
欽
明
天
皇
十
三
年
始
て
日
本
へ
渡
来
り
︑
仏
法
渡
世
相
始
候
処
︑
神
国
へ
仏
法
相
始
候
事
故
︑
人
民
病
災
多
く
有
之
候
ニ
付
︑
守
屋
大
臣
之
為
ニ
寺
を
焼
捨
ら
れ
候
へ
共
︑
彼
は
生
質
（
マ
マ
）
閻
浮
・
担
金
之
身
故
身
体
不
焼
爛
︑
依
之
仏
像
は
難
波
之
堀
江
へ
被
沈
溺
候
︑
其
後
人
皇
三
十
六
代
皇
極
天
皇
之
依
勅
願
︑
本
田
善
光
と
申
者
難
波
之
堀
江
よ
り
救
出
し
︑
彼
地
え
安
置
し
候
ニ
付
︑
彼
地
之
名
を
善
光
寺
と
号
申
候
︑
今
更
其
恩
賞
も
打
忘
れ
︑
御
改
革
御
趣
意
令
忘
(却
)
脚
︑
近
年
長
奢
侈
︑
其
身
僅
壱
尺
五
寸
な
る
身
を
以
広
大
成
大
伽
藍
を
補
理
︑
本
堂
之
高
サ
拾
丈
︑
二
重
之
屋
根
︑
柱
之
数
百
三
十
六
本
︑
表
間
口
拾
五
間
︑
奥
行
廿
九
間
三
尺
︑
其
外
山
門
・
(
仁
)
二
王
門
・
経
蔵
・
四
十
六
坊
立
派
ニ
建
込
︑
造
作
は
金
銀
を
鏤
チ
リ
バ
メ
︑
仏
具
は
金
銀
・
瑠
璃
・
瑪
瑙
・
玻
璃
・
真
珠
等
之
七
宝
を
餝
り
立
︑
且
金
之
蓮
花
・
銀
之
香
炉
︑
左
右
之
幕
は
縮
緬
緞
子
︑
或
は
蜀
江
之
錦
・
羅
紗
︑
天
蓋
は
極
(彩
)
粉
色
也
︑
(格
)
合
天
井
よ
り
金
襴
之
幌
を
引
廻
し
︑
此
節
油
之
高
直
を
も
不
顧
︑
百
八
灯
を
照
し
︑
昼
夜
を
不
分
︑
賽
銭
を
貪
り
取
︑
其
上
千
石
之
御
寺
領
致
頂
戴
︑
金
銭
に
不
足
も
有
之
間
敷
ニ
︑
度
々
開
帳
相
催
し
︑
加
之
御
府
内
迄
開
帳
渡
世
罷
出
︑
多
分
銭
儲
仕
候
︑
剰
此
度
之
変
災
も
自
分
本
堂
并
三
門
大
勧
進
等
は
︑
地
震
・
火
事
等
之
災
難
に
も
相
遁
れ
候
儀
は
︑
全
く
如
来
坊
私
慾
之
致
方
と
奉
存
候
︑
且
又
如
来
坊
義
は
衆
生
済
度
渡
世
ニ
て
︑
右
様
大
勢
偽
り
引
寄
見
殺
ニ
致
候
義
は
︑
仏
ニ
不
似
合
致
方
と
奉
存
候
︑
左
も
無
之
候
ハ
ヽ
私
共
へ
何
之
意
趣
(遺
)
意
恨
有
之
候
て
右
様
為
逢
災
難
候
哉
︑
何
卒
格
別
之
以
御
慈
悲
如
来
坊
御
召
出
し
︑
逐
一
御
利
解
被
仰
聞
︑
私
共
住
居
相
定
候
様
以
御
威
光
被
仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
︑
難
有
仕
合
奉
存
候
︑
猶
巨
細
之
義
は
口
達
ニ
て
可
申
上
候
︑
以
上
(
弘
化
)
業
火
四
年
地
震
四
月
惣
代
幽
霊
出
八
郎
亡
魂
飛
之
助
閻
魔
大
王
御
庁
所
8
⑵同
返
答
書乍
恐
以
返
答
書
奉
申
上
候
冥
途
迷
之
助
様
御
知
行
所
︑
闇
之
夜
国
垂
髪
郡
白
無
垢
村
四
萬
五
千
人
惣
代
幽
霊
出
八
郎
・
亡
魂
飛
之
助
よ
り
相
掛
候
難
渋
出
入
︑
来
ル
廿
五
日
御
差
日
御
裏
書
御
尊
判
頂
戴
被
相
附
奉
拝
見
奉
驚
入
候
︑
其
子
細
左
ニ
奉
申
上
候
︑
一
訴
訟
人
幽
霊
之
申
立
候
に
ハ
︑
去
ル
三
月
廿
四
日
之
夜
︑
信
州
善
光
寺
辺
地
震
・
火
事
等
に
て
︑
廿
里
余
方
之
者
共
は
勿
論
︑
其
節
愚
僧
開
帳
中
故
諸
国
よ
り
参
詣
ニ
来
候
輩
迄
︑
死
亡
之
者
都
て
四
萬
五
千
余
人
︑
冥
途
へ
行
兼
娑
婆
へ
も
難
立
戻
︑
六
道
之
辻
ニ
迷
歩
行
︑
雨
夜
抔
ニ
は
白
装
束
ニ
て
善
光
寺
辺
へ
忍
出
︑
難
義
至
極
之
由
相
歎
申
由
︑
尤
彼
等
事
ハ
不
時
之
災
難
ニ
て
致
変
死
候
故
不
便
と
存
︑
西
方
極
楽
浄
土
へ
可
致
引
導
と
存
居
候
処
︑
今
般
愚
僧
を
相
手
取
奉
出
訴
︑
右
変
災
之
儀
愚
僧
為
業
之
由
申
之
︑
全
筋
違
之
義
と
奉
存
候
︑
且
愚
僧
私
慾
ヲ
以
度
々
開
帳
相
催
︑
銭
儲
仕
候
抔
と
不
存
寄
偽
ニ
御
坐
候
︑
尤
昨
年
よ
り
諸
国
へ
開
帳
札
建
置
候
事
ハ
相
違
も
無
御
坐
候
得
共
︑
全
体
此
度
之
開
帳
之
義
は
愚
僧
へ
は
一
向
掛
合
も
無
之
︑
下
町
之
族
︑
又
は
商
人
・
山
師
共
之
相
工
ミ
候
儀
ニ
御
座
候
︑
元
来
愚
僧
義
は
山
中
清
閑
之
地
を
相
好
ミ
住
居
仕
候
︑
先
年
慶
長
二
年
七
月
十
八
日
太
閤
秀
吉
︑
愚
僧
之
山
中
ニ
住
居
候
を
不
便
ニ
存
︑
京
都
大
仏
殿
へ
御
国
替
被
仰
付
候
へ
共
︑
愚
僧
素
繁
華
之
地
を
嫌
候
故
︑
本
国
へ
帰
住
相
願
候
処
︑
早
速
願
之
通
被
仰
付
︑
彼
山
中
ニ
既
ニ
壱
千
弐
百
九
十
六
年
住
居
仕
候
処
︑
年
中
従
諸
国
参
詣
之
者
昼
夜
群
集
仕
︑
殊
之
外
渡
世
柄
ニ
て
致
迷
惑
候
︑
度
々
開
帳
私
慾
之
筋
被
申
掛
候
て
は
誠
ニ
迷
惑
ニ
御
座
候
︑
且
愚
僧
義
は
千
石
之
御
墨
附
頂
戴
罷
在
候
得
は
︑
渡
世
方
決
て
不
自
由
は
無
御
座
候
︑
然
処
下
町
之
族
又
山
師
共
開
帳
相
催
候
得
共
︑
金
銭
之
義
は
一
向
ニ
不
被
宛
行
︑
線
香
・
抹
香
之
煙
︑
灯
明
之
油
烟
又
は
花
掻
等
相
供
す
る
計
ニ
御
坐
候
︑
然
を
此
度
地
震
・
火
事
・
風
水
等
と
致
同
腹
︑
災
害
引
出
候
抔
と
存
之
外
之
偽
ニ
御
座
候
︑
愚
僧
義
は
衆
生
済
度
を
渡
世
柄
故
︑
地
震
之
前
夜
弟
子
共
を
以
下
町
へ
相
触
候
は
︑
如
来
信
心
之
輩
は
本
堂
へ
相
詰
可
申
由
諭
置
候
事
故
︑
信
心
之
も
の
ハ
本
堂
ニ
て
一
心
ニ
念
仏
を
唱
居
候
故
︑
壱
人
も
(無
)
不
難
ニ
助
命
致
候
︑
然
ニ
不
信
心
之
族
は
︑
表
向
は
如
来
参
詣
と
偽
り
︑
旅
籠
屋
・
酒
屋
ニ
て
酒
宴
ニ
耽
り
︑
或
は
権
堂
ニ
て
遊
女
ニ
戯
れ
居
︑
穢
土
極
楽
之
楽
ミ
を
成
し
候
事
故
︑
自
分
よ
り
災
を
相
招
キ
致
変
死
候
義
は
相
違
無
御
座
候
︑
抑
愚
僧
元
祖
は
天
竺
ニ
て
(毘
)
加
夷
羅
国
梵
王
宮
ニ
兜
卒
天
よ
り
降
り
給
へ
る
摩
耶
夫
人
之
右
之
脇
腹
よ
り
誕
生
致
し
︑
生
レ
出
候
と
直
様
言
語
天
童
子
之
如
く
十
九
歳
ニ
（
カ
）
て
出
家
し
︑
山
中
へ
引
籠
り
阿
羅
之
仙
人
之
門
に
入
︑
学
道
・
勤
行
精
進
し
︑
禅
定
を
積
︑
六
年
ニ
成
道
し
︑
三
十
二
相
八
十
種
好
ニ
悟
を
開
キ
︑
終
ニ
三
千
人
之
門
弟
ヲ
持
︑
其
内
十
六
羅
漢
・
五
百
羅
漢
等
ヲ
撰
ミ
出
シ
︑
或
時
は
仏
法
秘
蜜
ヲ
（
マ
マ
）
授
度
︑
三
千
人
之
内
ニ
て
拈
華
候
処
︑
摩
(
訶
)
河
迦
葉
尊
者
壱
人
致
微
笑
︑
悟
秘
法
候
ゆ
へ
︑
忰
羅
喉
羅
尊
者
え
は
不
伝
︑
摩
(訶
)
河
迦
葉
尊
者
ニ
以
正
法
眼
蔵
相
授
申
候
︑
釈
迦
在
世
四
十
九
年
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常
々
仏
法
を
説
候
得
は
︑
天
龍
・
八
部
ノ
人
鬼
も
来
て
聞
仏
法
を
︑
天
よ
り
華
を
降
ら
セ
ら
れ
申
候
︑
終
ニ
二
月
十
五
日
跋
提
川
之
端
に
遷
化
仕
︑
耆
婆
投
匙
遁
候
以
後
八
百
年
︑
龍
猛
菩
薩
と
申
者
世
ニ
出
︑
大
日
経
・
金
剛
頂
経
・
蘇
悉
地
経
三
部
を
取
て
真
言
宗
を
開
申
候
︑
漢
土
へ
仏
法
渡
り
候
は
後
漢
明
帝
之
時
也
︑
日
本
へ
仏
法
渡
り
候
は
人
皇
三
十
代
ニ
御
座
候
︑
然
上
は
日
本
宗
旨
之
濫
觴
を
荒
増
奉
申
上
候
︑
夫
三
論
宗
は
︑
推
古
天
(皇
)
王
三
十
三
年
高
麗
国
恵
灌
僧
正
来
朝
し
是
ヲ
弘
︑
是
則
日
本
宗
旨
之
始
ニ
御
座
候
︑
距
テ
今
既
一
千
弐
百
二
十
三
年
也
︑
法
相
宗
は
孝
徳
天
皇
白
雉
五
年
道
昭
和
尚
入
唐
し
︑
帰
朝
之
後
是
ヲ
弘
︑
則
一
千
百
九
十
四
年
也
︑
成
実
宗
は
元
明
天
皇
和
銅
三
年
唐
僧
善
無
畏
三
蔵
法
師
来
朝
し
弘
︑
此
宗
旨
小
乗
法
ニ
て
倶
舎
宗
と
同
宗
也
︑
是
一
千
百
三
十
八
年
也
︑
倶
舎
は
文
武
天
皇
大
宝
元
年
唐
僧
道
宣
律
師
来
朝
是
ヲ
弘
︑
是
則
小
乗
法
ニ
て
寺
ヲ
立
不
申
︑
只
余
宗
ヲ
兼
学
す
る
而
已
ニ
御
座
候
︑
是
則
千
九
十
四
年
也
︑
華
厳
宗
は
聖
武
天
皇
七
年
慈
訓
僧
都
入
唐
帰
朝
之
後
是
ヲ
弘
︑
則
千
百
十
三
年
也
︑
律
宗
は
孝
謙
天
皇
天
平
勝
宝
六
年
鑑
真
和
尚
来
朝
是
ヲ
弘
︑
則
千
九
十
五
年
也
︑
天
台
宗
は
桓
武
天
皇
延
暦
廿
四
年
伝
教
大
師
為
求
法
入
唐
仕
︑
諸
宗
ニ
渡
り
終
に
智
者
大
師
之
宗
脉
を
伝
来
し
︑
帰
朝
之
後
是
ヲ
弘
︑
則
千
四
十
四
年
也
︑
真
言
宗
は
平
城
天
皇
大
銅
元
年
弘
法
大
師
入
唐
帰
朝
之
後
是
ヲ
弘
︑
則
千
四
十
三
年
也
︑
是
ヲ
八
宗
と
申
︑
又
禅
宗
(後
脱
)
は
鳥
(
天
皇
)
羽
院
建
久
二
年
栄
西
禅
師
入
唐
︑
入
唐
（
マ
マ
）
帰
朝
之
後
是
ヲ
弘
︑
則
六
百
五
十
七
年
也
︑
浄
土
宗
は
高
(天
皇
)
倉
院
承
安
四
年
黒
谷
法
然
上
人
是
ヲ
弘
︑
則
六
百
七
十
四
年
也
︑
此
二
宗
ヲ
合
て
十
宗
と
申
也
︑
其
大
念
仏
宗
は
鳥
(天
皇
)
羽
院
永
久
五
年
鞍
馬
山
毘
沙
門
天
王
之
告
を
蒙
て
良
忍
上
人
是
ヲ
弘
︑
則
七
百
三
十
年
也
︑
一
向
宗
は
土
御
門
院
（
マ
マ
）
建
久
元
年
京
都
六
角
堂
観
世
音
菩
薩
之
霊
夢
ニ
依
て
親
鸞
聖
人
是
ヲ
弘
︑
則
六
百
四
十
三
年
也
︑
法
華
宗
は
後
深
(天
皇
)
草
院
建
久
五
年
四
月
廿
八
日
︑
日
蓮
上
人
朝
日
に
向
ひ
題
目
を
唱
是
ヲ
弘
︑
則
五
百
九
十
四
年
也
︑
時
宗
は
後
宇
(天
皇
)
多
院
建
治
二
年
紀
州
熊
野
大
権
現
之
神
(託
)
詑
ニ
依
て
一
(遍
)
返
上
人
是
ヲ
弘
︑
則
五
百
七
十
四
年
ニ
御
座
候
︑
従
古
来
仏
法
ニ
背
き
候
(者
)
物
は
守
屋
大
臣
寺
ヲ
焼
︑
仏
像
ハ
難
波
之
池
へ
沈
候
罪
ニ
て
︑
聖
徳
太
子
ニ
被
滅
申
候
︑
平
清
盛
ハ
京
都
大
仏
殿
ヲ
打
潰
し
︑
銭
ヲ
鋳
候
罪
ニ
て
火
之
病
ニ
て
薨
︑
右
大
臣
信
長
ハ
京
都
大
仏
殿
ヲ
焼
并
叡
山
ヲ
焼
︑
甲
州
恵
林
寺
焼
候
罪
ニ
て
︑
逆
臣
明
智
光
秀
之
為
ニ
弑
せ
ら
れ
候
︑
是
ニ
て
仏
法
之
尊
キ
事
御
賢
察
被
成
下
べ
く
候
︑
是
又
一
度
我
道
ニ
入
候
得
は
棄
恩
入
無
為
と
申
︑
親
子
・
兄
弟
た
り
共
絶
縁
︑
殺
生
・
偸
盗
・
邪
婬
・
妄
語
・
飲
酒
之
五
戒
ヲ
守
︑
就
中
肉
食
・
女
犯
は
第
一
之
戒
ニ
御
座
候
︑
然
ル
時
は
其
善
根
・
功
徳
︑
無
量
大
海
・
高
山
も
不
足
言
︑
三
年
三
月
九
十
九
日
説
候
と
も
︑
中
々
市
ハ
栄
へ
申
間
敷
︑
然
に
此
度
之
変
災
等
も
自
分
伽
藍
等
は
相
遁
れ
候
を
︑
私
慾
抔
と
ハ
愚
昧
之
申
掛
ニ
御
座
候
︑
私
仏
場
へ
は
悪
魔
・
外
道
も
近
寄
事
不
能
︑
夫
故
此
度
之
変
難
も
(無
)
不
難
ニ
御
座
候
︑
是
ニ
て
萬
端
御
(賢
)
堅
慮
可
被
成
下
候
︑
仏
ニ
(妄
)
忘
語
無
之
︑
君
子
ニ
無
二
言
︑
若
是
ヲ
破
ら
は
地
獄
ニ
堕
事
眼
前
ニ
御
座
候
︑
然
は
彼
幽
霊
共
其
身
之
大
罪
を
不
弁
︑
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無
筋
之
奉
出
訴
候
事
故
︑
以
来
彼
等
浄
(玻
璃
)
頗
梨
之
鏡
ニ
被
掛
︑
忽
地
獄
ニ
落
入
︑
獄
卒
之
責
ニ
逢
候
共
決
て
相
救
申
間
敷
候
︑
且
亦
右
之
変
災
愚
僧
同
腹
ニ
て
仕
候
哉
︑
彼
地
震
・
火
事
・
風
水
︑
戸
隠
明
神
共
御
召
出
し
︑
厳
敷
御
吟
味
被
成
下
置
候
ハ
ヽ
︑
理
非
明
白
ニ
相
分
り
可
申
と
乍
恐
奉
存
候
︑
猶
書
外
御
尋
之
節
口
上
ヲ
以
可
奉
申
上
候
︑
以
上
⑶
閻
魔
大
王
あ
て
書
簡
一
筆
致
啓
上
候
︑
閻
王
様
弥
無
御
替
被
為
怒
奉
(驚
喜
)
恐
気
候
︑
随
て
拙
者
儀
大
丈
夫
ニ
罷
在
候
間
︑
乍
憚
御
待
遠
ニ
思
召
可
被
下
候
︑
(然
)
呵
は
此
度
寒
入
為
御
見
舞
亡
者
壱
人
差
上
申
候
︑
此
者
(生
)
性
国
慥
成
者
ニ
て
禅
宗
ニ
は
無
御
座
候
得
共
︑
味
淋
酒
・
熱
湯
抔
は
少
々
飲
申
候
︑
何
分
ニ
も
奉
頼
上
候
︑
依
之
頭
陀
壱
袋
為
持
進
上
仕
候
︑
聊
幽
霊
之
給
迄
如
此
御
座
候
︑
御
序
之
砌
生
縁
御
祖
母
様
え
も
宜
敷
御
伝
可
被
下
候
︑
猶
跡
臨
終
之
時
候
︑
恐
々
穴
賢
二
善
光
寺
地
震
︵
難
渋
︶
出
入
り
訴
状
乍
恐
以
書
附
ヲ
以
御
訴
訟
奉
申
上
候
冥
途
迷
之
助
知
行
所
暗
夜
国
下
髪
郡
白
無
垢
邑
八
千
人
惣
代
訴
訟
人
幽
霊
出
八
郎
同
同
亡
魂
飛
之
助
天
竺
出
張
守
御
領
分
信
州
水
内
郡
善
光
寺
郷阿
弥
陀
山
難
渋
出
入
相
手
如
来
坊
右
訴
訟
人
一
同
奉
申
上
候
︑
私
共
去
月
廿
四
日
夜
六
ツ
時
信
州
善
光
寺
辺
ニ
て
︑
地
震
・
火
事
等
之
災
難
ニ
て
致
変
死
候
ニ
付
︑
冥
途
え
も
行
兼
︑
六
道
之
辻
ニ
て
迷
居
︑
住
居
も
難
定
甚
タ
難
渋
仕
候
ニ
付
︑
無
拠
善
光
寺
坊
相
手
取
奉
歎
願
候
︑
其
子
細
左
ニ
奉
申
上
候
一
相
手
善
光
寺
如
来
儀
は
︑
去
月
十
日
従
六
拾
日
之
間
彼
於
境
内
ニ
開
帳
ニ
付
︑
昨
年
よ
り
諸
国
え
開
帳
札
ヲ
掛
置
︑
貴
賎
・
老
若
・
男
女
と
も
信
心
之
輩
可
致
参
詣
と
強
て
相
招
候
故
︑
私
共
為
後
生
・
利
益
と
存
︑
大
勢
之
中
ニ
は
極
貧
之
者
も
有
之
︑
借
金
い
た
し
質
ヲ
置
︑
漸
々
(銀
)
路
金
相
調
え
遠
路
之
所
不
厭
(艱
)
養
難
疲
労
仕
候
︑
去
月
廿
四
日
漸
々
彼
ノ
地
え
罷
越
︑
取
物
も
不
取
敢
早
速
阿
弥
陀
如
来
え
致
参
詣
︑
賽
銭
無
相
違
相
納
め
︑
其
外
額
ニ
御
判
相
願
︑
且
亦
戒
壇
廻
り
等
ニ
至
る
ま
で
悉
く
無
懈
怠
相
勤
め
︑
夕
方
旅
籠
屋
え
旅
宿
致
し
︑
如
来
利
生
相
待
候
所
︑
其
夜
四
ッ
半
時
頃
俄
致
地
震
︑
大
地
震
動
ヲ
相
企
︑
天
地
も
致
顛
倒
山
岳
も
崩
潰
い
た
し
候
有
様
︑
樹
木
横
間
向
ニ
倒
︑
堂
・
宮
・
家
・
小
屋
は
逆
様
立
︑
善
光
寺
辺
ハ
不
申
及
松
代
領
・
飯
山
領
・
松
本
領
・
上
田
領
・
中
野
条
御
陣
屋
御
支
配
所
其
外
越
後
国
高
田
領
迄
︑
廿
里
余
方
大
地
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裂
て
泥
水
押
出
し
︑
山
岳
崩
れ
丹
波
川
・
犀
川
・
筑
摩
川
之
濁
水
を
堰
留
候
事
故
︑
私
共
胆
魂
ヲ
天
涯
ニ
飛
︑
歎
逃
出
し
候
所
︑
俄
ニ
家
・
小
屋
相
潰
候
事
故
︑
棟
・
梁
ニ
被
喰
〆
︑
又
ハ
壁
・
戸
障
子
押
倒
︑
大
ニ
難
渋
之
砌
︑
乗
其
虚
ニ
︑
火
事
・
謀
叛
相
企
︑
所
々
よ
り
放
火
仕
︑
且
大
風
加
勢
ニ
罷
出
所
々
乱
妨
ニ
お
よ
び
候
︑
其
災
難
ニ
私
共
大
半
変
死
仕
候
︑
其
後
水
内
郡
湛
置
候
大
水
俄
ニ
お
し
出
し
︑
右
様
之
地
震
・
焼
跡
平
壱
面
ニ
堀
川
︑
田
畑
・
山
林
之
分
地
も
無
之
︑
泥
水
漫
々
と
大
波
を
起
し
︑
地
震
・
火
事
等
ニ
て
邂
逅
逃
居
候
者
も
再
度
此
災
難
ニ
変
死
仕
候
︑
然
ル
ニ
此
風
聞
承
り
候
ハ
ヽ
︑
戸
隠
大
権
現
飯
山
領
と
七
年
之
間
及
地
論
ニ
候
所
︑
終
ニ
戸
隠
領
打
負
候
を
(遺
)
意
恨
ニ
思
ひ
︑
此
度
阿
弥
陀
如
来
開
帳
最
中
地
震
・
火
事
・
大
水
等
相
頼
︑
右
様
之
所
業
致
し
候
様
子
ニ
御
座
候
︑
其
後
八
千
余
人
之
死
人
一
穴
ニ
相
埋
︑
回
向
・
念
仏
等
之
供
養
も
不
致
呉
︑
十
七
文
之
道
中
小
遣
え
銭
（
マ
マ
）
も
宛
行
ハ
ず
︑
犬
・
猫
同
様
之
取
計
︑
其
上
幽
霊
之
身
分
足
も
無
之
候
て
︑
中
々
十
方
億
(
土
)
度
之
長
旅
歩
行
相
成
兼
候
故
︑
再
度
娑
(婆
)
波
え
立
戻
︑
紀
州
熊
野
霊
湯
ニ
て
致
療
治
度
存
候
得
共
︑
火
葬
之
身
故
本
復
致
間
敷
と
存
︑
六
道
之
辻
ニ
て
迷
歩
行
空
敷
罷
在
︑
住
居
も
難
定
︑
甚
タ
歎
ヶ
敷
儀
と
奉
存
候
︑
元
来
如
来
坊
儀
は
天
竺
浪
人
ニ
て
︑
欽
明
天
皇
之
御
代
始
て
日
本
え
渡
来
り
︑
仏
法
渡
世
相
始
メ
候
所
︑
神
国
え
仏
法
弘
候
は
人
民
病
難
多
分
有
之
ニ
付
︑
守
屋
大
臣
之
為
ニ
寺
を
被
焼
捨
︑
仏
像
は
難
波
之
堀
え
被
沈
候
︑
其
後
本
田
義
光
と
申
者
難
波
之
堀
よ
り
救
出
し
︑
彼
地
え
致
安
置
候
ニ
付
︑
彼
地
ヲ
善
光
寺
と
号
し
申
候
︑
近
年
恩
賞
も
致
(
却
)
忘
脚
日
々
長
奢
侈
︑
其
身
纔
ニ
（
カ
）
壱
寸
八
分
之
身
を
以
︑
広
大
成
伽
藍
︑
本
堂
高
サ
十
丈
︑
二
重
屋
根
︑
表
間
口
拾
五
間
・
奥
行
廿
九
間
三
尺
差
渡
し
︑
柱
数
百
三
十
本
︑
其
(山
)
外
三
門
(
仁
)
・
二
王
門
・
経
蔵
・
四
十
六
房
等
何
れ
も
立
派
ニ
建
込
︑
造
作
ハ
金
銀
ヲ
鏤
︑
羅
綾
・
錦
繍
ノ
幕
を
張
置
︑
日
夜
賽
銭
を
貪
取
︑
其
上
千
石
之
(寺
)
御
地
領
致
頂
戴
︑
金
銀
ニ
不
足
も
無
之
身
ニ
て
度
々
開
帳
相
催
シ
︑
且
御
府
内
迄
開
帳
渡
世
罷
出
︑
多
分
銭
儲
仕
候
︑
剰
此
度
之
変
災
ニ
も
自
分
之
本
堂
并
ニ
三
門
・
大
勧
進
等
ハ
地
震
・
火
事
等
之
災
難
も
無
之
候
儀
ハ
︑
全
く
如
来
坊
私
慾
之
致
方
と
乍
恐
奉
存
候
︑
然
ニ
如
来
坊
事
ハ
衆
生
済
度
を
渡
世
致
し
来
候
て
︑
右
様
之
大
勢
ニ
偽
引
寄
︑
見
殺
ニ
致
呉
候
事
ハ
︑
仏
ニ
不
似
合
致
方
と
存
候
︑
左
ニ
無
之
候
て
私
共
え
何
之
意
趣
(遺
)
意
恨
有
之
候
て
如
此
災
難
ニ
為
逢
候
哉
︑
何
卒
格
別
之
(威
光
カ
)
御
惑
を
以
如
来
坊
被
召
出
︑
逐
一
御
吟
味
之
上
御
利
解
被
仰
聞
候
︑
私
共
住
居
相
定
候
様
被
仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
︑
猶
委
細
之
儀
ハ
口
達
ヲ
以
可
奉
申
上
候
︑
以
上
(弘
化
四
)
業
火
余
年
地
(四
)
震
死
月
日
八
千
人
惣
代幽
霊
出
八
郎
亡
魂
飛
之
助
閻
魔
大
王
御
聴
所
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